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пользования  Открытая да 
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 0 6 6 2 0 9 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» (УО «ПГУ») 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Исследование стратегических факторов устойчивого развития региона и разработка механизмов управления ими  
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р)   10.12.2010 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.01.2006 окончание  31.12.2010 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
119 1 8 25 53 116-119 - Новополоцк 2010 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова Устойчивое развитие, регион, стратегическое управление развитием региона, стратегия разви-
тия региона, человеческие ресурсы, институциональный подход, региональный потребительский рынок, инвестицион-
ная привлекательность региона, инновационный потенциал региона, демографическая безопасность региона.  
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки стратегические факторы устойчивого развития региона_____________ 
08.2.2 Цель работы Провести анализ стратегических факторов устойчивого развития региона (на примере Витебской 
области) и предложить рекомендации по совершенствованию механизма управления ими на региональном уровне 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы Системный подход, комплексный подход, метод теоретического анали-
за, экономико-статистические методы, метод ранжирования, метод СВОТ__________________________________ 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики _________________ 
08.2.4.2 Степень внедрения  
Результаты научного исследования внедрены в учебный процесс кафедр финансово-экономического факультета, маги-
стратуры, института повышения квалификации и переподготовки кадров, работу органов регионального управления 
Витебской области (исполкомов разных уровней), работу хозяйствующих субъектов региона____________ 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р: К внедрению могут быть рекомен-
дованы следующие результаты: методики анализа факторов внешней и внутренней среды региона с целью формирова-
ния стратегии его развития, оценки факторов, характеризующих региональный рынок при проведении маркетинговых 
исследований, оценки инвестиционной привлекательности региона, оценки уровня инновационного развития путем 
оценки инновационного потенциала регионов РБ и города Минска.______________________________ 
08.2.4.4 Область применения Учебный процесс кафедр финансово-экономического факультета, деятельность местных 
исполнительных органов разного уровня (городские, районные, областные), деятельность хозяйствующих субъектов 
региона______________________________________________________________________________________________ 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы  
Использование разработанных методик оценки стратегических факторов устойчивого развития регионов Республики 
Беларусь позволяет предложить рекомендации по совершенствованию управления ими, что в свою очередь повысит 
эффективность работы субъектов хозяйствования, региональных органов власти и управления, а также экономики в 
целом за счет более комплексного видения проблем устойчивого развития региона ______________________________ 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: В условиях перехода Республики Беларусь к 
экономике знаний роль стратегических факторов устойчивого развития региона (инновации, человеческие ресурсы, 
инвестиционная привлекательность региона и др.) будет возрастать, следовательно возникнет необходимость в даль-
нейшем развитии и совершенствовании механизмов управления ими на региональном уровне.__________ 
08.3 Индекс УДК 
                      
3 3 2. 1 2 2                 
                      
             08.4 Код языка отчета р у с 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код объ-
екта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
п р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Б В О  Объем 0 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 







1.  Белорусова Н.Л. Р К Э Н     0 8 0 0 0 5   Д О Ц   
2.  Гордиенко О.И. Н К Э Н       .   .   Д О Ц   
3.  Лисиченок Е.П. Н К Э Н     0 8 0 0 0 5   Д О Ц   
4.  Галушкова Л.Н. Н          .   .        
5.  Воронько Э.Н. Н М А Г       .   .        
6.  Черевко В.В. Н М А Г       .   .        
7.  Будова Е.В. Н          .   .        
8.  Гайдова М.В. Н          .   .        
9.  Скробова В.В. Н          .   .        
10.  ГермановаЕ.А. Н М А Г       .   .        
11.  Плешкун Д.М. Н М А Г       .   .        
12.             .   .        
13.             .   .        
14.             .   .        
 












Отчет о НИР 1 119 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 




(РТО)      1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК ма-
териалы в электронном ви-
де 
Код носителя М Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды матери-
алов Т И Т Л  И К    С И    Р Т О   Т Е К С Т 
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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Рук.организации Лазовский Д.Н. Д Т Н     П Р О Ф  М.П. 80214532012 __@___________ 
Рук. реж.-
секр.службы  
(заполн. при необходимости) 
             М.П.  __@___________ 
Отв.исполн. 
(научн. рук.) Белорусова Н.Л. К Э Н     Д О Ц    80214530572 __@___________ 
Отв. за подг.док-в Горунова С.А.              80214530676 __@___________ 
 
18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
